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1. INTRODUCCIÓN 
El ser humano, en el afán de subsistir se ha ingeniado una serie de actividades tal 
como la Acuicultura, que le permite obtener alimento de buena calidad en términos de 
proteína; definiéndose técnicamente dicha actividad como un campo de la ecología en 
el cual se extraen organismos de la naturaleza y se trabajan genéticamente para lograr 
su máxima producción en un ecosistema artificial (Wedler, 1998). 
Día tras día, ésta actividad ha venido tomando auge, convirtiéndose en el sistema de 
producción de alimento más rápido en todo el mundo, teniendo en cuenta que la 
población tiene una tendencia de aumento exponencial y el rendimiento de los sistemas 
naturales es cada vez más bajo debido a la sobreexplotación que han sido sometidos 
los diferentes recursos y a los efectos del calentamiento global; además constituye una 
herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y por ende ayuda en la mejora de 
la calidad de vida de las personas. 
Es por lo anterior, que han surgido a lo largo de los años una serie de centros que se 
dedican a investigar sobre la acuicultura y a llevar a cabo proyectos productivos, como 
es el caso del CINPIC (Centro de investigación piscícola de la Universidad de 
Córdoba). 
El CINPIC, es actualmente uno de los principales centros de investigación piscícola 
más importante del país, siendo su principal actividad la reproducción de especies 
reofílicas nativas de la región Cordobesa. En él se encuentran laboratorios afines a los 
adelantos investigativos de la actividad acuícola en miras de resolver los problemas de 
tecnología y manejo adecuado de sus cultivos. 
Cabe resaltar, que la misión del CINPIC es la investigación para el desarrollo de la 
ciencias acuícolas, por lo cual maneja diversos proyectos de investigación 
principalmente en Bagre, Tilapia y Cachama; al igual que algunos proyectos 
productivos con las mismas especies. 
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A continuación, se tratará de exponer los diferentes procesos aprendidos en el ámbito 
de reproducción de especies reofílicas, alimentación y larvicultura de las mismas, 
producción de alimento vivo, crio-conservación de semen, venta de alevinos y de carne 
de cachama; además de como contribuían éstas labores en la formación profesional. 
Se resaltarán fortalezas y debilidades de la empresa y se darán recomendaciones para 
el mejoramiento de la misma. 
Foto 1. Centro de investigación piscícola de la Universidad de Córdoba (CINPIC). 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica mediante 
la participación directa en los procesos productivos e investigativos del CINPIC. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Adquirir destrezas en la selección de reproductores, inducción hormonal, 
desove, incubación y larvicultura de especies reofílicas. 
Conservar cepas de fitoplancton y de zooplancton. 
Aprender los diferentes protocolos de crio-conservación dependiendo la especie 
a trabajar. 
Realizar labores prácticas de rutina como alimentación, pesca, empaque, toma 
de parámetros y limpieza, necesarias para el desempeño óptimo de cualquier 
estación piscícola. 
Participar activamente en el proyecto de termosensibilidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Con el devenir de los tiempos, el ser humano ha tratado de mejorar y perfeccionar los 
procesos que lleva a cabo; Por lo que día tras día nos encontramos en un mundo más 
competitivo donde se busca como objetivo principal mayor productividad que se 
traduce en rentabilidad. 
Por tal razón son importantes en el desarrollo de una carrera profesional realizar 
periodos de prácticas ya que constituyen la mejor manera de afianzar los 
conocimientos adquiridos teóricamente. Ésta posibilidad la brinda la Universidad del 
Magdalena mediante la opción de grado Prácticas profesionales adicionales, la cual 
permite realizar prácticas profesionales en cualquier empresa pública o privada que 
vaya acorde con la carrera en cuestión. 
En este caso, tratándose de la Ingeniería Pesquera, se debe tratar de cualquier 
empresa que trabaje con el sector acuícola y pesquero; prometiendo la garantía de 
convertir al profesional en personas más competitivas en éste ámbito. 
En este sentido se realizó seis meses de prácticas adicionales en el centro de 
investigación piscícola de la Universidad de Córdoba (CINPIC), el cual tiene como 
objetivo principal la investigación para el desarrollo de las ciencias acuícolas. 
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
4.1 MISIÓN 
Formar profesionales idóneos capaces de construir, diseñar y gerenciar un centro 
de investigación y de producción piscícola. 
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4.2 VISIÓN 
En el 2015 proyectarse como el centro de investigación y producción más grande 
de toda la región Cordobesa y de mayor reconocimiento a nivel nacional. 
4.3 LOCALIZACIÓN 
El Centro de investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba se encuentra 
ubicado a margen derecha del río Sinú en la ciudad de Montería, departamento de 
Córdoba, al noroccidente de Colombia entre las coordenadas geográficas 8° 48' de 
latitud norte y 75° 22 de longitud oeste, a una altura de 15msnm, humedad relativa 
del 80%, precipitación promedio anual de 1100mm y una temperatura promedio 
anual de 28,5°C. 








Figura 1. Esquema de las instalaciones del Centro de investigación Piscícola 
CINPIC de la Universidad de Córdoba. 
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El CINPIC (Centro de Investigación piscícola de la Universidad de Córdoba), es 
actualmente uno de los principales centros de investigación del país, siendo su 
principal actividad la reproducción de especies reofílicas nativas de la región 
Cordobesa como lo son: Bocachico (Prochilodus magdalenae), Dorada (Brycon 
moore0, Cachama Blanca (Piaractus brachypomus), Cachama Negra (Colossoma 
macropomum), y el Bagre Blanco (Sorubim cuspicaudus) con fines de repoblamiento y 
venta de alevinos del centro. 
Se encuentran laboratorios afines a los adelantos investigativos de la actividad acuícola 
en miras de resolver los problemas de tecnología y manejo adecuado de sus cultivos. 
Dentro de estos se encuentran el laboratorio de Crio-conservación donde se adelantan 
estudios sobre conservación del semen de especies nativas y posterior uso de este 
semen crio-conservado en reproducciones inducidas; Alimento Vivo, especializado en 
el uso de alimento vivo (mesocosmo) como alimentación alternativa; Larvicultura, 
manejo adecuado de la larva vitelinica y de la postlarva, en su alimentación y 
sobrevivencia; Termosensibilidad cuyo propósito es la producción de tilapia nilótica solo 
macho sin el uso de la hormona 17 alfametiltestosterona conocida como reversarina; y 
ornamentales. 
Principalmente el centro se encarga de la venta de alevinos de Cachama y Bocachico, 
logrando ventas anuales alrededor de los 850.000 alevinos, dentro de los cuales 
400.000 corresponde a Cachama y 450.000 a Bocachico. También a la venta cada tres 
meses de carne de Cachama, cosechando aproximadamente cuatro veces al año. Por 
otro lado se encarga de proyectos de investigación sobre adaptación del Bagre blanco 
a una dieta seca y la producción de Tilapia más limpia. 
Cabe resaltar que para poder realizar todas las labores anteriormente mencionadas se 
toma agua directamente del rio Sinú mediante una electrobomba, el agua llega a dos 
tuberías, una que sube a los estanques en tierra y otra que pasa por un filtro de arena, 
en el cual se lleva a cabo el proceso de filtración evitando partículas que afecten el 
desarrollo normal de las larvas producidas. 
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El CINPIC, constituye un centro muy importante donde muchos estudiantes a punto de 
ser profesionales realizan sus prácticas profesionales, como es el caso de los 
estudiantes de Zootecnia de la Universidad Nacional y de la de Antioquia, de los 
Ingenieros en producción acuícola de la Universidad de Nariño, de los mismos 
profesionales en Acuicultura y de Ingenieros pesqueros provenientes de la Universidad 
del Magdalena. 
Por su parte, es dirigido por el Dr. Víctor Julio Atencio García, el cual cuenta con el 
apoyo de diversos profesores investigadores dentro de los que se destacan Vicente 
Pertuz, Eduardo Kerguelén y Samir Bru Cordero; Además tiene un jefe de producción, 
el profesional en Acuicultura Iván García, que se encarga de manejar la parte de 
reproducciones, producción de alevinos y de carne de Cachama; profesionales en 
Acuicultura para el manejo del laboratorio de alimento vivo y del laboratorio de peces 
ornamentales que apenas se encuentra en adecuación. 
4.5 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
4.5.1 SITUACIÓN ENCONTRADA 
4.5.1.1 Almacenamiento de alimento 
Se cuenta con una bodega de almacenamiento de alimento, la cual posee 
inconvenientes, principalmente porque consiste en un lugar donde se 
reciclan muchos materiales viejos, como hierros, tablas, tanques, entre 
otros, y es un sitio abierto, encontrando la presencia de roedores y 
cualquier otro tipo de plagas. Además tiene problemas de humedad, lo 
que conlleva a formación de hongo en el alimento. 
4.5.1.2 Zona de empaque de alevinos 
No se encuentra bien diferenciada la zona de empaque de alevino, por lo 
cual toca acudir al apoyo de escritorios del laboratorio de ornamentales. 
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Cabe resaltar que el proceso de empaque se lleva a cabo en muy malas 
condiciones para la persona que realiza la labor. 
4.5.1.3 Problemas patológicos y ambientales 
Al momento de capturar los alevinos en las piletas donde se ubican para 
ser vendidos, adquieren Saprolegnia al cabo unas cuantas horas. 
Por otra parte, el centro posee un problema ambiental bastante delicado, 
el cual consiste en que todas las larvas (Tilapia), residuos, desperdicios, 
aguas en mal estado y basuras son vertidas al río, principalmente porque 
los tubos o desagües no tienen ningún tipo de filtro ni de malla que evite 
que se vayan larvas de Tilapia y mucho menos hay medidas para no 
arrojar ciertas sustancias al río. 
4.5.1.4 Digitalización de información 
No se cuenta con tablas para llevar control de la alimentación, de las 
ventas de alevinos ni mucho menos un registro de cada estanque, ni de 
cuantas post-larvas se siembran y cuantos alevinos se cosechan que 
indirectamente daría una estimación de la sobrevivencia. 
4.5.1.5 Plantel de reproductores 
No cuentan con ningún tipo de marcador de padrotes, teniendo con esto 
una situación bastante compleja ya que no es preciso distinguir cual es el 
reproductor que fue inyectado en ocasiones pasadas, presentándose un 
alto riesgo de que la reproducción no se lleve a cabo de la mejor manera 
debido a que los animales no van a dar un buen desove en cuanto a la 
cantidad y a la calidad de los gametos, generando pérdidas mediante por 
gasto de hormona. 
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Por otro lado, se presenta un alto índice de cosanguineidad y de 
depresión endogámica originado por este mismo fenómeno, reflejado en 
larvas deformes y con dos cabezas, animales adultos sin opérculo, sin 
boca, entre otros. 
4.5.2 ALCANCES 
4.5.2.1 Almacenamiento de alimento 
No se logró adecuar la bodega, puesto que se presentaron problemas 
administrativos, siguiendo la presencia de roedores y otros tipos de 
plagas en la bodega. Además no se pudo aislar el alimento del suelo 
percibiendo mucha humedad, trayendo consigo la presencia de hongos. 
4.5.2.2 Zona de empaque de alevinos 
Se delimitó la zona de empaque de alevinos, se logró construir una mesa 
apta para empacar alevinos facilitándole el trabajo al operario. 
4.5.2.3 Problemas patológicos y ambientales 
Se realizó una desinfección con cloro granulado y fab, dejando esas 
sustancias estancadas por varios días, de tal forma que la desinfección 
fuera total; lo cual logró erradicar dicho hongo de las piletas. 
Aunque vale anotar que se solucionó un problema pero se agravó otro, 
puesto que todas esas aguas obtenidas de la desinfección fueron vertidas 
al río, es decir, agua con agentes químicos tales como fab, entre otros. 
Para el problema ambiental que toca al CINPIC, se trató de darle a 
conocer a las personas al mando la problemática, con el fin de que 
cayeran en cuenta que las personas que laboran en el centro no son 
ajenas a la situación y recalcarles que no es lógico teniendo magísteres 
en ciencias ambientales se produzca éste tipo de hechos tan lamentables. 
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4.5.2.4 Digitalización de la información 
Se logró realizar tablas para alimentación, donde se registraban datos 
tales como el estanque, número de animales sembrados, especie, fecha, 
porcentaje de proteína, número de raciones, cantidad por ración y Kg 
total por día, con el fin de llevar un control sobre el alimento, evitando la 
subutilización y el desperdicio del mismo. También estos valores ayudan 
a elaborar la tabla de gasto de alimento mensual y con qué fin es utilizado 
dicho alimento. 
Además se diseñó una tabla en EXCEL para ingresar las ventas de 
alevinos, debido a que estos registros no existían. 
Cuando el cliente cancela los alevinos, le entregan un recibo de caja, 
ingresando esos datos a dicha tabla para llevar un control de las ventas y 
saber el número total mensual de alevinos vendidos y su equivalente en 
pesos; al igual ayuda a saber cuál de las dos especies es la que tiene 
más demanda. 
Por otro lado, se realizó una tabla donde se llevan los registros de 
siembras por estanque y cuál es el total de alevinos cosechados. 
Las Bases de datos se muestran a continuación: 
GASTO !MENTO MENSUAL 
CANT. PROD. CEBA 668.5 
CANT. MANÍ. REPROD. 146 
AlEVINAJE 18 16 
INVESTIGACIONES 34 16 
OTROS (ENGORDE EST.) 28 
Tabla 1. Gasto de alimento mensual del CINPIC. 
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1/24/2011 Recibo de Caja 116386 40,000 Ana Carolina Torregroza Espinosa 500 Cachama 
1/25/2011 Recibo de Consignación 23713575 96,000 Cesar Reyes 1,200 600 Cachamas - 60D Bocachicos 
1/26/2011 Recibo de Caja 116660 64,000 Lid is Lopez Durango 800 400 Cachama -400 Bocachicos 
1/27/2011 Descuento por nómina 160,000 German lista Durango 2,000 Cachama 
1/27/2011 Recibo de Caja 116750 400,000 Gerardo Pelaez Pelaez 5,000 Cachama 
1/27/2011 Recibo de Caja 116766 56,000 Manuel de lesus Gira I do Correazo 700 Cachama 
1/28/2011 Recibo de Caja 116902 360,000 Ovey lose Perez Lopez ' 6,000 Bocachico 
2/9/2011 Recibo de Caja 117735 28,000 Argemi ro Guillermo Saenz Argel 350 Cachama 
2/10/2011 Recibo Provisional 2492 25,000 Willinton Pineda 313 Cachama 
2/10/2011 Recibo Provisional 2501 16,000 Carlos Mario Arcos Ruiz 200 Cachama 
2/10/2011 Recibo de Caja 117836 16,000 luan Acosta Buelvas 200 Cachama 
2/18/2011 Recibo de Caja 118423 24,000 William Cordero Mendoza 300 Bocachico 
2/18/2011 Recibo de Caja 118456 50,000 Richard Lozano Perez 625 Bocachico 
2/18/2011 Descuento por nómina 48,000 Argemi ro Guillermo Saenz Argel 600 Bocachico 
Tabla 2. Registros de Ventas de Alevinos (CINPIC). 
    
171912011 87,000 325755 267 
   
211812011 2000 
     
Tabla 3. Animales sembrados y cosechados por estanque (CINPIC). 
4.5.2.5 Plantel de reproductores 
En cuanto al plantel de reproductores, se trató de mostrar los resultados 
de éste problema y orientar hacia las posibles soluciones, pero las 
directrices del centro hicieron caso omiso a las sugerencias puesto que 
no es el fuerte el tema de la genética. 
Además no manejan conceptos genéticos tales como cosanguineidad y 
depresión endogámica; y por último cabe resaltar que para poder realizar 
una clasificación de padrotes deben adquirir nuevos ya que es imposible 
realizarlo con los reproductores existentes en el centro. 
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4.6 MARCO TEÓRICO 
La acuicultura, como actividad productiva, surge de la necesidad de obtener proteína 
de primera calidad para el consumo humano; recordando que consiste en el cultivo de 
organismos acuáticos bajo condiciones controladas por el hombre (INPA, 1993), 
tomando mayor auge por el afán de disminuir la sobreexplotación que se viene dando 
sobre el recurso. Por lo cual, coopera con la no extinción de las especies por medio de 
planes de repoblamiento. 
Es por lo anterior, que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una solución 
para producir proteína de primera mano a bajos costos, observándose este 
comportamiento en las estadísticas reportadas. Siendo las especies de mayor interés 
por su acogida en el mercado tilapia roja, cachama, bocachico y muchas otras más 
dependiendo de la región en la que se desempeñe la actividad. 
4.6.1 ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD 
Según la FAO, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro 
sector de producción de alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que la población, 
con un incremento del suministro acuícola per cápita desde 0,7 kg en 1970 hasta 7,8 kg 
en 2008, lo que constituye un crecimiento medio anual del 6,6%. Mientras que a 
comienzos de la década de 1950 la producción acuícola (a excepción de las plantas 
acuáticas) era inferior a 1 millón de toneladas anuales, en 2008 ascendió a 52,5 
millones de toneladas con un valor de 98.400 millones de USD y ha aumentado a un 
ritmo tres veces mayor que la producción mundial de carne. 
La acuicultura mundial está liderada en gran medida por la región de Asia y el Pacífico, 
la cual aporta el 89% de la producción en cantidad y el 79% en valor. Este dominio se 
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debe principalmente a la enorme producción de China, la cual representa el 62% de la 
producción mundial en términos de cantidad y el 51% del valor mundial (FAO, 2010). 
4.6.2 EXAMEN MUNDIAL DEL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 
El sector acuícola se ha expandido, intensificado y diversificado ulteriormente en la 
última década. Esta expansión ha sido debida principalmente a los avances en 
investigación y desarrollo, al cumplimiento de las demandas de los consumidores y a 
las mejoras de las políticas y gobernanza acuícolas (FAO, 2010). 
De lo anterior hay que destacar la investigación ya que la mayor parte de la evolución 
que ha venido sufriendo esta actividad es gracias a la misma, por lo que es necesario 
la constitución de centros de investigación para el desarrollo de las ciencias acuícolas. 
La FAO reporta que la producción acuícola mundial (a excepción de las plantas) 
aumentó desde 32,4 millones de toneladas en 2000 hasta 52,5 millones de toneladas 
en 2008, mientras que la contribución de la acuicultura al consumo de pescado 
comestible mundial se incrementó desde el 33,8% hasta el 45,7% en el mismo período. 
Se estima que en 2012 la acuicultura producirá más del 50% del pescado comestible 
consumido en todo el mundo. Por su parte, en América Latina la acuicultura ha 
registrado un avance notable. En Brasil, México, Ecuador y Chile, los principales 
productores acuícolas, han liderado tal avance y han producido cantidades cada vez 
mayores de salmón, trucha, tilapia, camarones y moluscos. La acuicultura comercial y a 
escala industrial sigue dominando en América Latina. Sin embargo, el desarrollo de la 
acuicultura en pequeña escala tiene unas posibilidades notables. 
A diferencia de muchos otros sectores de la economía mundial, la acuicultura ha solido 
ser resistente frente a las diversas crisis económicas de la última década. No obstante, 
una extensa crisis mundial podría perjudicar el crecimiento del sector, especialmente 
debido a la limitación de los fondos disponibles para investigación y para el apoyo a los 
grupos vulnerables como los acuicultores en pequeña escala (FAO, 2010). 
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4.7 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CINPIC 
Reproducción de especies nativas. 
Larvicultura (Alimentación de larvas). 
Alimentación de alevinos y peces de engorde. 
Producción de Alimento vivo. 
Oro-conservación. 
Venta de alevinos y de carne de cachama. 
Termosensibilidad. 
4.7.1 REPRODUCCIÓN DE ESPECIES NATIVAS 
La reproducción de peces es sin duda el pilar fundamental para el desarrollo de la 
piscicultura como una bioindustria, así como también para la implementación de 
programas de recuperación de ambientes degradados y para la manutención y 
preservación de las especies por medio de los planes de repoblamiento. 
Según Senhorini y Landines, varios son los factores que pueden afectar la preparación 
de un reproductor para que alcance el objetivo principal, que es el de responder a la 
inducción con hormonas, principalmente hipofisarias, produciendo óvulos y 
espermatozoides viables y consecuentemente juveniles de buena calidad. Para que 
esto ocurra se debe conocer el comportamiento reproductivo de la especie en 
cautiverio, el origen de los reproductores, la cantidad disponible y el manejo y 
condiciones de cultivo de estos reproductores (periodo de desove, alimentación, 
requerimientos nutricionales, calidad de agua, densidad de siembra, entre otros). 
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4.7.1.1 Selección de Reproductores 
Los tratamientos de inducción hormonal solo son efectivos cuando se seleccionan 
machos y hembras maduros sexualmente. El macho debe estar espermiando y la 
hembra debe haber completado la vitelogenesis e iniciado la maduración final. 
Existen dos métodos para realizar la selección de reproductores, uno de ellos es un 
método presuntivo en el que se analizan las características externas de cada hembra: 
externamente la característica más común en las hembras maduras es el abultamiento 
del abdomen y el enrojecimiento de la papila genital como consecuencia del 
crecimiento de los ovocitos. En los machos, la expulsión de semen a una leve presión 
abdominal es indicadora de madurez adecuada. 
El otro método es la conocida biopsia ovárica, que consiste en tomar una muestra de 
ovocitos mediante una cánula y con el uso de dos soluciones, una fijadora y otra 
aclaradora, observando en ellos principalmente la homogeneidad del color y la posición 
de la vesícula germinal. Cuando la vesícula germinal se presenta desplazada es un 
buen indicador de inicio de la maduración final. 
De manera más detallada en el CINPIC, se clasifican principalmente cinco tipos de 
ovocitos dependiendo de la forma y la ubicación del núcleo, céntrico, migrando, 
periférico, maduro y atrésico. 
Foto 2. Tipos de ovocitos. 
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Los peces deben ser transportados individualmente a las piletas de reproducción, en 
recipientes adecuados, de manera muy rápida que evite estrés y no se afecte el 
proceso de reproducción en cautiverio. 
Las piletas de reproducción son de forma circular, con superficie lisa y de 3m3 de 
volumen, están diseñadas para el mantenimiento de un flujo constante de agua que 
genere corriente, de tal forma que ayude a estimular la maduración final, ovulación y 
desove de los reproductores. 
Foto 3. Piletas de reproducción. 
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4.7.1.2 Inducción Hormonal 
Especie Sustancie inductora 1" dosis Intervalo r dosis 
E PC 0.5 mg/kg 12 h 50 mg/kg 
E PC 0.4-0.6 mg/kg 6-14 h 4.0-6.0 mg/kg 
Socachico* HCG (Primogonyl 2000 Ulikg 12 h 3003 Ul/kg 
LHRH (D-Alae desGly) 10 úrrilkg única 
Ovaprim 0 3-0.7 ml/kg única 
Brycóniclos EPC 0.5-0.4 mg/kg 12h 4.0-5.0 mgekg 
(dorada. yamú r HCG (PrimogonyizR.) 400 mgleg 12h 600 Ul/kg 











LFIRH desGly> 1.5 mg/kg 12h 15 prn/kg 
EPC 0,5 mg/kg 12h 5 0 mg/kg 
Bagres"' EPC 0.6 mg/kg 12h 6.0 mg/kg 
Ovaprim e,  0.25-0.75 mlikg (Mica 
Liseta 
ILeporinus ernysconerd E PC 0.3-0.7 mg/kg 12h 3.0-5.0 mufkg 
Los machos de estas especies reciben una dosis entre el 50-8016 de la dosilIcacien total de las hembras 
" Los machos de esta especie reciben una dosis entro el 100-150% de la dosificación total de las hembras. 
Mlodifie-ado de Atencio-Garcia, 2003 
Tabla 4. Método de inducción hormonal para especies nativas de la región 
Cordobesa (Fuente: Atencio García, 2003). 
Particularmente en el CINPIC las hormonas más utilizadas para inducir con éxito la 
maduración final y desove en cautiverio de los reproductores son EPC y Ovaprim. El 
EPC se puede disolver en suero fisiológico o en agua destilada y debe ser aplicada vía 
intramuscular. 
Foto 4. Aplicación de la dosis hormonal en reproductores de Cachama. 
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4.7.1.3 Pasos para calcular la cantidad de hormona a aplicar según los 
protocolos del CINPIC 
Como primera instancia se procede a pesar los animales a inyectar. Luego 
dependiendo del tipo de sustancia inductora a utilizar, se estipula cuantos mg de 
hormona por Kg de peso se deben aplicar, por ejemplo, la Cachama es una especie en 
la que usualmente se debe usar 5 mg/Kg de peso, este valor se divide en dos dosis, la 
primera que corresponde al 10% y la segunda al 90%, es decir, a 0,5 y a 4,5 
respectivamente. 
Después se toma el peso de cada hembra en Kg multiplicándolo por el 0,5 de la 
primera dosis. 
Por último, se realiza la dilución, es decir, para saber cuántos mL le corresponde a 
cada animal; se suma el total de mg correspondiente a la primera dosis, se diluye en 4 
mL, suponiendo que en estos se encuentra el total de la hormona y se calcula cuanto 
se debe inyectar por animal. 
Se repite el procedimiento para la segunda dosis. 
A los machos se les aplica entre el 50-80% de la dosis de las hembras, aunque en 
ocasiones el macho se encuentra en perfecto estado de espermiación por lo que no se 
requiere aplicación de dosis hormonal. 
Un ejemplo para clarificar: Hallar la cantidad de hormona necesaria para inducir 
hormonalmente los siguientes ejemplares de Cachama. 
4 hembras de 0,25; 0,30; 0,35, 0,40 Kg. 
4 Machos de 0,15; 0,20; 0,18; 0,21 Kg 
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Solución: 





1 aplic. (mg) 
Hembras 
2 aplic. (mg) 
Hembras 




0,25 0,15 0,25 * 0,5 = 0,125 0,25 * 4,5 = 1,125 0,77 0,81 
0,30 0,20 0,30 * 0,5 = 0,150 0,30 * 4,5 = 1,35 0,92 1,08 
0,35 0,18 0,35 * 0,5 = 0,175 0,35 * 4,5 = 1,575 1,08 0,97 
0,40 0,21 0,40 * 0,5 = 0,20 0,40 * 4,5 = 1,8 1,23 1,13 
1,30 0,74 0,65 5,85 4 4 
Tabla 5. Cálculo de Hormona. 
La columna de 1 aplicación de hembras en (m1), es decir, la quinta columna se llena 
mediante una regla de tres simple. 
Se dice que se debe diluir la hormona total en 4 mL, luego entonces: 
4 mL --> 0,65 4 mL 0,65 
X 0,125 X 0,15 
Para los machos se utiliza en este caso el 50% de la dosis de las hembras, se calcula 
de la misma manera; se aplica coincidiendo con la segunda dosis de las hembras. 
4.7.1.4 Desove 
La respuesta al protocolo de reproducción se obtiene entre las 5 y 6 horas para Dorada 
y Bocachico; y entre 6-7 horas para Cachama, mientras que la respuesta al protocolo 
con Ovaprim especialmente para Bagre se obtiene entre las 16-17 horas vía 
intraperitoneal, resaltando que para ésta ultima solo se aplica una dosis. 
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La fertilización puede realizarse totalmente en seco, para lo cual se debe contar con los 
elementos adecuados como toallas y recipientes plásticos. Aunque en ocasiones se 
lleva a cabo en húmedo, es decir, se colocan machos con hembras y se espera a que 
ellos mismos respondan para después realizar el proceso de recogimiento de los 
huevos. Sin embargo en el CINPIC se logran mejores resultados con la fertilización en 
seco. 
Foto 5. a) Desove de hembras de Cachama. b) Recolección de semen de machos 
de Cachama. c) Fertilización. d) Hidratación. 
4.7.1.5 Incubación 
Para este proceso el laboratorio dispone de incubadoras cilindro-cónicas tipo 
Woynarovich, 5 con capacidad de 200 litros y 15 con capacidad de 60 litros, con flujo 
de agua ascendente entre 2 y 3 L/min. El agua que circula por las incubadoras 
corresponde a agua filtrada para mejores resultados, cabe resaltar que es la única 
parte de la estación que cuenta con estas condiciones puesto que el resto de agua 
utilizada proviene directamente del río. Lo anterior se debe a que en primeras 
instancias no se contaba con éste sistema y la mayoría de huevos al momento de 
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incubar se malograban debido a muchos sólidos adheridos al corion, por lo que se 
tomó dicha medida preventiva. 
La eclosión para estas especies sucede entre las 11 y 14 horas post-fertilización a una 
temperatura promedio de 27 a 28 °C. 
Foto 6. Incubadoras tipo Woynarowich. 
El proceso de incubación termina con la bajada de la larva, que se realiza 12 horas 
después de la eclosión. 
4.7.2 LARVICULTURA 
La larvicultura de peces neotropicales presenta limitaciones para el manejo de la 
primera alimentación dado el pobre desarrollo del tracto digestivo y capacidad 
natatoria. La alimentación de la larva debe considerar el tamaño, densidad y calidad de 
la presa ofrecida (Prieto y Atencio, 2008). 
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4.7.2.1 Alimentación de larvas 
La alimentación de larvas depende mucho de la especie, ya que cada una de ellas 
tiene un tiempo especifico en el cuál sus larvas comienzan a reabsorber el saco 
vitelino, por ejemplo algunas especies lo reabsorben a las 48 horas, otras a las 72 




Bocachlco 650-700 200-300 
Nauplios de Anemia sp. 
Zooplancton silvestre (250-400 um) 










Nauplios de Memo sp. 
Zooplancton silvestre (250-400 pm) 
libre de predadores 
Larvas forrajeras recién eclosso nadas 
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Yarru 1300-1400 32-36 100-200 Lacias forrajeas recien eciosionadas 1 
HP E Horas Posi-Ecioson a lemperatura eme 25-29C 
Tabla 6. Primera alimentación en especies nativas de la región Cordobesa 
(Fuente: Atencio García, 2003). 
En muchas ocasiones antes de que se cumpla dicho término se les suministra agua 
verde filtrada evitando que organismos invasores afecten las larvas y así puedan 
aprovechar el fitoplancton que en ella se encuentra. 
Luego de esto, la alimentación se basa en Artemia, que no es más que un pequeño 
organismo que vive en las aguas salobres e hipersalinas de todo el mundo. Es la presa 
viva más adecuada para la alimentación de los estadios post-larvarios de muchas 
especies de peces. Sin embargo, el CINPIC quiere evitar el uso de este organismo 
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como alimento de larvas por lo que se construyó el laboratorio de alimento vivo con el 
fin de que suministre el alimento requerido por la estación en los estadios larvarios, 
aunque cabe resaltar que esta misión no se ha hecho realidad porque el laboratorio se 
encuentra primero en el mantenimiento de cepas. 
4.7.2.2 Generalidades de la Artemia utilizada en el centro 
Especie: Artemia franciscana. 
Origen: Gran Lago Salado, Utah (USA). 
Humedad: 6,0% a 7,5%. 
Conservación: Mantener las latas sin abrir para una calidad óptima. 
Aviso: No apto para el consumo humano. 
Instrucciones para incubar 
Temperatura: 28°C. 
Salinidad: 25 a 30 ppm. 
Aireación: Constante. 
pH: Optimo de 7,5 a 8,5. 
Iluminación: Constante. 
Densidad: Máximo 3 gramos de cistos por litro de solución. 
Tiempo: 24 horas es el tiempo requerido para completar la incubación. 
Agua: Limpia, libre de patógenos. 
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4.7.2.3 Preparación 
12 Litros de Agua. 
25 gramos de Artemia. 
250 gramos de sal. 
Luz constante. 
Aireación constante. 
Nota: 1 gramo de Artemia contiene entre 300.000 a 350.000 cistos. 
Foto 7. Cistos de Artemia 
Después del tiempo de eclosión se procede a bajar la Artemia, para este proceso se 
requiere del uso de coladores con malla muselina de un bajo micraje; primero se pasa 
por el de mayor micraje el cual deja pasar la Artemia pero no la cascarilla y el segundo 
que retiene la Artemia; además hay que realizar un buen lavado de la misma puesto 
que en ocasiones quedan residuos de sal que afectan a las larvas, el proceso se lleva a 
cabo de la manera como se observa a continuación. 
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Foto 8. a,b) Recipiente utilizado para bajar Artemia. c,d) Proceso de colado de 
Artemia. e,f) Resultado final, Artemia lista para alimentar las larvas. 
Para los procesos de larvicultura el laboratorio cuenta con 9 piletas, con filtros en la 
parte central (malla muselina 200-250 micras). Donde es mantenida la larva con 
aireación, temperatura promedio de 28°C, oxigeno disuelto por encima de 5 ppm y 
amonio inferior a los niveles críticos. 
Foto 9. Piletas de Larvicultura. 
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En esta etapa hay que realizar sifoneo constante, con el objetivo de mantener las 
larvas libres de maleza y se realiza el proceso de alimentación como se describió 
anteriormente. Esta fase culmina cuando las post-larvas hayan completado 4 días de 
alimentación exógena, procediéndolas a sembrar en el estanque determinado. 
4.7.3 ALIMENTACIÓN DE ALEVINOS Y PECES DE ENGORDE 
Para alimentar alevinos, se muele alimento Mojarra 34, 30 o 28. Se realiza por un mes 
desde que se siembran las post-larvas debido a que al cumplir ese tiempo los alevinos 
se encuentran listos para comercializar. Se suministran dos raciones al día y se utiliza 1 
Kg de alimento por cada 100.000 post-larvas sembradas. 
En cuanto a la alimentación de peces de engorde, se les suministra Mojarra 24 en dos 
raciones al día a saciedad. 
Foto 10. a) Alimento peletizado al 38% de proteína. b) Alimento peletizado al 30% 
de proteína. c) Alimento peletizado al 45% de proteína. d) Alimento peletizado al 
24% de proteína. e) Alimento molido para alimentación de alevinos bien sea al 38 
o 30% de proteína. 
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4.7.4 PRODUCCIÓN DE ALIMENTO VIVO 
La nutrición en los estadios iniciales de los peces constituye uno de los principales 
problemas de cultivo, debido a que es la etapa en la que se presenta la mayor 
mortalidad (Luna, etal. 2010). 
El alimento vivo (Fitoplancton y Zooplancton) es un grupo muy importante y de gran 
definición en cuanto a las características y fertilidad del ambiente acuático, por lo que 
constituye un renglón básico en el desarrollo de la acuicultura. Es un alimento esencial 
en el desarrollo larvario de peces, crustáceos y moluscos, convirtiéndose así en factor 
importante para el desarrollo de la actividad acuícola. 
Un buen uso del plancton proporciona un alimento natural de bajo costo, un incremento 
en biomasa y un crecimiento adecuado de las especies tratadas. 
La importancia de los alimentos vivos como partícula alimenticia con fines acuícolas 
radica en el aporte de ácidos grasos y aminoácidos esenciales que puedan brindar 
para el desarrollo larvario de peces, crustáceos y moluscos. 
El trabajo del laboratorio consiste principalmente en la producción de material biológico 
(cepas, cultivos inoculos o cultivos masivos) de fitoplancton o zooplancton para la 
venta de servicios, intercambio con otras instituciones y el desarrollo de cursos 
académicos. Más específicamente el mantenimiento de cepas de fitoplancton (10 
cepas), mantenimiento cepas de zooplancton (12 cepas), preparación de medios de 
cultivo líquido y solido exclusivos para el mantenimiento de cepas de fitoplancton, 





‘"GlOi.kr:  Dtr,  
Foto 11. a) Microalgas. b) Cepas de fitoplancton. 
Dentro de las especies a las cuales se les tienen cepas aisladas se encuentran las de 
zooplancton siendo las más utilizadas Daphnia sp, Cyclopina, Alona, Diaphanosoma, 
Moina sp, Brachionus, Artemia y Copépodos, entre otros; y de fitoplancton, 
Cha etoceros, lsochrysis, Tetraselmis, Nannochloropsis, Chorella, Spirulina y 
Ankistrodesmus, entre otros. 
4.7.4.1 Manejo de fitoplancton 
Para el desarrollo y cultivo de Microalgas existen condicionantes físicos y nutritivos, 
entre los primeros se destaca la luz, la temperatura y la agitación; entre los segundos 
las sales minerales, el gas carbónico, el pH y la salinidad. El crecimiento algal en 
sistemas cerrados (limitación en espacio y nutrientes) se muestra no sincronizado con 
diferentes fases: latencia o adaptación, crecimiento exponencial, estacionaria y deceso. 
El valor nutricional de las Microalgas depende de su composición bioquímica; el 
contenido de proteínas se caracteriza principalmente por la presencia de aminoácidos 
esenciales y no esenciales, los lípidos son polares y neutros, presentan ácidos grasos, 
PUFA y HUFA, además de carbohidratos, vitaminas y minerales. 
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4.7.4.2 Preparación de medios de cultivos para microalgas 
El cultivo de Microalgas requiere de un medio que puede ser líquido o sólido, que sería 
agua dulce o marina enriquecida, o una base de gel o silico-gel con medio líquido 
nutritivo, respectivamente. 
En el caso para 100 ml de medio sólido se utilizan 14 gr de silico-gel (agar-agar), que 
alcanza para preparar cuatro cajas de petri. Al ir agregando el agar-agar se somete al 
calor para su disolución, meter en el autoclave a 17-20 lb de presión por media hora. 
Por otro lado, la preparación de los nutrientes para nutrir el medio de cultivo líquido, se 
realiza mediante el método de Guillard, en el cual primero se realiza una disolución de 
macro nutrientes como el nitrato y fosfato de sodio; segundo disolución del meta 
silicato de sodio; tercero disolución de metales traza como por ejemplo sulfato de cobre 
y de zinc, cloruro de cobalto y de manganeso; por último la disolución de las vitaminas 
con Neurobion. 
4.7.4.3 Mantenimiento y limpieza de cepas de microalgas 
Uno de los aspectos fundamentales que aseguran el éxito de un cultivo de Microalgas 
es el buen estado fisiológico de las cepas que dan origen a los inóculos iniciales. Los 
inóculos deben mantenerse jóvenes, esto implica moderada concentración de células, 
disponibilidad de nutrientes y medio de cultivo sin contaminación. 
Para tener un control de la concentración de Microalgas en un cultivo se utiliza la placa 
Neubauer para llevar a cabo un recuento en el microscopio. 
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4.7.4.4 Mantenimiento de cepas de zooplanctoon 
Se mantienen con partículas alimenticias a una concentración no mayor a 300000 
células/mi y renovación periódica cada 2 a 3 días entre el 20 y 50% del volumen de 
agua, teniendo presente mantener las condiciones de la cepa y evitar la formación de 
nitritos y nitratos que llevan un consigo variación en el pH. No se debe superar 5 
organismos/ml. 
4.7.5 CRIOCONSERVACIÓN DE SEMEN 
La crio-conservación es de interés no sólo para la cría de peces, sino también para la 
conservación y mejora genética de los recursos. Esta técnica ha sido bien establecida 
en algunas especies de peces de agua dulce, principalmente, de salmónidos, 
esturiones y carpas. Los beneficios de la oro-preservación de esperma incluyen: (i) la 
sincronización de la disponibilidad de los gametos de ambos sexos, (ii) la economía de 
los espermatozoides, (iii) la simplificación de la gestión de reproductores, (iy) el 
transporte de gametos procedentes de explotaciones diferentes de peces, y (y) el 
almacenamiento de germoplasma para los programas de selección genética y la 
conservación de las especies (Cabrita, etal. 2010). 
Este método prolonga indefinidamente el potencial de vitalidad y las funciones 
metabólicas normales de las células a temperaturas muy bajas. En los últimos años 
esta práctica se está tornando relevante para la acuicultura, el desarrollo de esta ha 
permitido cambios en la industria pecuaria. El semen congelado es usado 
mundialmente, como una herramienta en los programas de mejoramiento animal y 
especies en vía de extinción. 
El laboratorio llamado Banco de semen del centro cuenta una técnica de análisis de 
semen asistido por computador (CASA), que se apoya en el Sperm class analyzer, 
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SCA (Microptic SL, SCA VET 01, España), la cámara de Makler, el microscopio de 
contraste de fase y termos criogénicos. 
Para el proceso de crio-conservación se utiliza una sustancia conocida como diluyente 
que por lo general consiste en Glucosa (6%), la cual mantiene a los espermatozoides 
inmóviles y viables. Además de ésta, se utilizan una serie de crio-protectores, dentro de 
los cuáles se pueden encontrar dos grupos unos que penetran la célula y otros que no 
la penetran debido a la baja densidad que poseen. 
El Dimetilsulóxido (DMSO), Dimetilacetamida (DMA), glicerol y metanol pertenecen al 
grupo de crio-protectores que penetran la célula; mientras que el Polivinil pirrolidona 
(PVP), Hidroxietilalmidón (HES) y albúmina pertenecen a los que no penetran la célula. 
Las principales variables analizadas por el software son la movilidad total, la velocidad 
espermática que puede ser lineal o curvilínea, progresividad y concentración 
espermática. 
Foto 12. Imagen obtenida en el Software indicando la motilidad del semen. 
El proceso de descongelación al momento de utilizar el semen, se realiza mediante un 
baño de maría, que puede ser dependiendo de la especie, 60°C por 45 segundos, 60°C 




El semen es empacado en pajillas, sellados con una esfera de acero y polivinil para 
proceder a introducirlos en los termos criogénicos. 
Cabe resaltar, que dependiendo de la especie así es el protocolo a utilizar; como por 
ejemplo: 
Proceso de crio-conservación de semen aplicado a Cachama: 
DMSO (10%), Albúmina (12%), Glucosa (6%), Agua destilada. 
Proceso de crío-conservación de semen aplicado Bocachico: 
DMSO (5%), Albúmina (12%), Glucosa (6%), Agua destilada. 
Proceso de crio-conservación de semen aplicado a Bagre: 
DMA (8%), Leche en polvo (5%), Glucosa (6%), Agua destilada. 
Por último, La función principal de éste laboratorio es crear un banco genómico de las 
principales especies de interés de la región con el fin de ser utilizados en procesos de 
repoblamiento. 
5. VENTA DE ALEVINOS Y DE CARNE DE CACHAMA 
Los alevinos son sembrados inmediatamente transcurren 3 o 4 días de su primera 
alimentación exógena, donde permanecen en un estanque por un tiempo promedio de 
un mes para su posterior cosecha y comercialización. En éste tiempo logran una talla 
promedio alrededor de una pulgada (2,54 cm). 
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Para su venta, se pescan y son trasladados hasta unas piletas donde se lleva a cabo la 
aclimatación, esto se hace aproximadamente dos horas antes de ser transportados 
para que realicen el proceso de defecación. 
Foto 13. Pesca de alevinos. 
Los alevinos son empacados a una densidad que varía de acuerdo a la especie, 
tamaño y destino. 
Foto 14. Forma de empaque de alevinos. 
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Por otro lado, también se realiza venta de carne de cachama, la cual consiste en un 
proyecto a nivel interno de la universidad, es decir, solo puede comprar trabajadores 
directos de la misma ya que se realiza un descuento por nómina. 
Para esto se utilizan dos estanques específicamente para el engorde final que dura 
aproximadamente un mes y medio, con suministro de alimento a saciedad dos veces al 
día. En el año se producen seis cosechas. 
Se venden por cada cosecha aproximadamente 500 Kg de cachama, el producto es 
vendido con vísceras y escamas. 
6. TERMOSENSIBILIDAD 
El CINPIC, viene desarrollando un proyecto de investigación, en convenio con el 
Ministerio de Agricultura, con interventoria de empresas privadas del sector piscícola. 
A través de este proyecto se pretende ofrecer una alternativa de producción de tilapia 
nilótica (Oreochromis niloticus), sin la utilización de hormona para el proceso de 
reversión sexual, es así como se implementa la inducción al sexo por medio de 
periodos de exposición a diferentes temperaturas (termosensibilidad). 
El proceso se inicia desde la instalación de parejas reproductoras en hapas, seguido de 
una inspección bucal de la hembra al cabo de 5 a 7 días, con obtención de huevos y/o 
larvas (aun con saco vitelino), para ser sometidas a cuatro diferentes temperaturas a 
evaluar, 24°C, 32°C, 35°C Y 28°C, durante un periodo de diez días. Al final de este 
periodo son trasladadas a hapas de crecimiento por un tiempo mínimo de 30 días, para 
luego ser sometidas a evaluación de sexo, es decir, inspección visual y/o confirmativa. 
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Foto 15. a) Bandejas donde se colocan las larvas de Tilapia y se les aplican los 
diversos tratamientos. b) Hapas donde son trasladadas. c,d) Cortes para realizar 
el squash. e) Equipo donde se realiza el análisis de las gónadas. 
7. FUNCIONES DESARROLLADAS COMO PRACTICANTE EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN PISCICOLA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
7.1 NOMBRE DEL CARGO: Pasante en acuicultura. 
7.2 HORARIO: Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, sábados y domingos cuando 
se requería. 
7.3 MISIÓN DEL CARGO: Apoyar en la realización de actividades de producción, 
crio-conservación y alimento vivo aportando conocimientos y mano de obra, 
ayudando a lograr mejores resultados en términos de eficiencia y eficacia en las 
labores del centro. 
7.4 FUNCIÓN SUMARIA: Apoyar la labor del jefe de producción, de alimento vivo y 
de crio-conservación, al igual que la de los trabajadores de campo. 
7.5 FUNCIÓN DETALLADA: 
Realizar biopsia ovárica al momento de seleccionar reproductores. 
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Apoyar en las actividades de reproducción programadas en el centro. 
Hallar tasas de fertilización y eclosión en las reproducciones del centro. 
Realizar el proceso de larvicultura. 
Apoyar en el proceso de siembra de postlarvas. 
Hallar los porcentajes de sobrevivencia por estanque en la etapa de 
alevinaje. 
Servir de apoyo en la venta de alevinos y carne de cachama. 
Implementar el registro de las ventas de alevinos una base de datos. 
Participar en la alimentación diaria de peces en etapas de alevinaje y 
engorde. 
Realizar muestreos quincenales en los peces de engorde. 
Registrar en las tablas de alimentación la cantidad de alimento consumida 
por estanque. 
Suministrar datos al jefe de producción sobre el gasto de alimento mensual, 
mediante una base de datos. 
Ayudar en la conservación de cepas tanto de fitoplancton como de 
zooplancton. 
Aprender los diferentes protocolos de crio-conservación dependiendo la 
especie a trabajar. 
Servir de apoyo en actividades de pesca y cualquier otra actividad de campo. 
Apoyar el proceso de termosensibilidad mediante el sifoneo constante de 
larvas y la alimentación. 
Desarrollar cualquier actividad asignada por el jefe inmediato. 
8. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA 
8.1 FORTALEZAS 
El centro cuenta con personal capacitado para realizar las diferentes labores 
que se llevan a cabo dentro del centro. 
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El centro dispone de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la 
investigación y la producción. 
La estación se encuentra en un lugar estratégico puesto que grandes y 
medianos productores tienen acceso a la compra de los bienes y servicios 
ofrecidos; al igual que es fácil la obtención de insumos. 
El centro cuenta con laboratorios bien estructurados para larvicultura, crio-
conservación y alimento vivo. 
Se cuenta con una valiosa fuente de agua, la cual es muy productiva. 
8.2 DEBILIDADES 
El centro no cuenta con filtros en las entradas y salidas de los tubos, es decir, 
los residuos son vertidos al rio sin filtrar, yéndose larvas de especies no 
deseadas tales como tilapia. Además de residuos tanto de cloro, formol, 
como de otros elementos. 
Se debe buscar maneras de aislar el alimento de la humedad, puesto que la 
bodega se encuentra muy cercana al rio. 
La estación no contaba con bases de datos donde se relacionen las ventas 
de alevinos, ni tampoco el gasto de alimento, ni mucho menos un registro por 
estanque de las especies sembradas y en que densidad de siembra, todo lo 
anterior es debido a que no hay en el centro una persona solo para la 
realización de estas labores y además porque no posee una contabilidad por 
separado donde se necesite demostrar su sostenimiento. 
Los estanques se encuentran en muy mal estado, llenos de lodo y los taludes 
no están bien definidos, además no se les realiza un buen recambio debido a 
que se cuenta con la fuente de agua pero no con las electrobombas 
necesarias para subir agua, por lo cual los estanques presentan muy malas 
condiciones de calidad de agua. 
Hay mucha mortalidad por depredadores. 
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En el centro los reproductores no se encuentran marcados por lo que es 
posible repetir el mismo padrote y a la vez aumentar la cosanguineidad, lo 
cual se percibe con la obtención de animales deformes. 
El canal de suministro de agua a los estanques se encuentra al descubierto. 
9. RECOMENDACIONES 
La recomendación más importante consiste en que debe existir integración 
entre los profesionales del centro, realizar un trabajo en grupo para que todo 
funcione de la manera más adecuada. 
En la parte de producción se debe realizar un plan de trabajo, un cronograma 
bien estipulado, debido a que en la estación se programa diariamente y así 
ningún plan de trabajo funciona puesto que cada día surgen inconvenientes 
que entorpecen otro tipo de labores. Además para que cada trabajador sepa 
que es lo que tiene que hacer sin necesidad de que todos los días esté el jefe 
indicandole. 
Tratar de encontrar una buena alternativa para evitar depredadores como por 
ejemplo garzas ya que hay mucha mortalidad por esta causa. 
Buscar mejoras en el manejo de residuos químicos usados debido a que son 
vertidos directamente a tuberías no destinadas para estos fines; se pueden 
manejar en recipientes con su debida marcación de material químico y ser 
entregados a las empresas de aseo como material de especial manejo. 
Remplazar las antiguas electrobombas que abastecen de agua al centro, por 
nuevas, porque han cumplido con su vida útil y se encuentran en mal 
estado. 
Remplazar los tanques de transporte de alevinos debido a que se encuentran 
deteriorados y en malas condiciones. 
En la parte de crio-conservación realizar un cultivo con larvas obtenidas de 
semen crio-conservado para analizar las ventajas de producir por este medio, 
no solo utilizar parámetros como sobrevivencia de larvas. 
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Cubrir el canal por donde transporta el agua puesto que es abierto y en 
épocas de cosechas de frutos se llena de los mismos, llevando residuos a los 
estanques ya que las bocatomas de los mismos no presentan mallas. 
10. LOGROS 
Aprender a trabajar en equipo, y a interactuar con trabajadores de campo. 
Experiencia en la relación jefe-empleado. 
Aplicación de los conocimientos adquiridos en la formación profesional. 
Aportar en la implementación de bases de datos. 
11. CONCLUSIONES 
Por medio de la oportunidad de realizar las prácticas profesionales adicionales en el 
Centro de investigación piscícola de la Universidad de Córdoba se logró aplicar los 
conceptos y las bases adquiridas en la formación profesional: al igual permitió conocer 
nuevas técnicas que se están implementando en el desarrollo de la Acuicultura como el 
caso de la crio-conservación. 
Además de lo anterior se logró afianzar en gran medida la fisiología y la reproducción 
de los peces mediante la asistencia a las clases magistrales de la cátedra liderada por 
el Dr. Víctor Atencio García, llevándolo a la práctica día a día en el desarrollo de las 
actividades del CI N PIC. 
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